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Успешное развитие современного информационного общества сегодня 
невозможно без разработки основных концептуальных направлений развития 
ИТ – систем, внедрения передовых технологий в области управления 
технологического процесса, разработки систем информационной безопасности 
и программного обеспечения, предназначенного для систем электронного 
документооборота.  
Система электронного документооборота (СЭД) — организационно-
техническая система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом 
и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также 
обеспечивающая контроль над потоками документов в организации.  
Перспективная работа бюджетных организаций в основном зависит от 
эффективного управления, проведения анализа информационных систем, 
эксплуатируемых на предприятии и выбора направления их развития в 
соответствии с мировыми тенденциями развития вычислительной техники и 
информационных технологий. Управленческая деятельность подлежит 
обязательному документированию – фиксации информации на материальном 
носителе с использованием формы и реквизитов оформления, придающих 
документу юридическую силу. Унификация и стандартизация форм документов 
и правил документирования должны быть ориентированы на использование 
электронных технологий и информационную совместимость, важнейшим 
средством которого может стать система электронного документооборота, 
позволяющая целесообразно использовать информационные технологии для 
решения различных задач на предприятии. Это, в свою очередь, ускоряет 
документооборот, повышает у сотрудников исполнительскую дисциплину, 
совершенствует управление предприятием, позволяет обеспечивать 




Для оптимизации процесса было предложено спроектировать и создать 
систему электронного документооборота для ООО «ТК «Экотранс».  
Разрабатываемая информационная система позволит минимизировать 
избыточное общение между субъектами процесса, ускорить этапы принятия 
решений, иметь всегда актуальные данные, что должно благоприятно сказаться 
на эффективности работы предприятия в целом. 
Создание системы позволит решить ряд задач по организации передачи 
документов, контроль исполнения документов, хранение документов, 
обеспечение возможности оперативного поиска документа. 
Объектом исследования является ООО «ТК «Экотранс». 
Предметом исследования является система электронного 
документооборота для ООО «ТК «Экотранс». 
Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является 
усовершенствование процесса передачи документов в ООО «ТК «Экотранс», 
путем разработки и внедрения системы электронного документооборота. 
− Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 
основные задачи:  
− провести анализ предметной области; 
− разработать функциональную и информационную модель системы 
электронного документооборота ООО «ТК «Экотранс»; 
− реализовать программный продукт   
− протестировать разработанную систему; 
− описать функции системы для представления продукта. 
Пояснительная записка выполнена на 51 страницах без приложения, и 63 




1 Аналитическая часть 
1.1 Общая характеристика компании ООО «ТК «Экотранс» 
ООО «Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована 11 сентября 
2002 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 31 № 000296615), как предприятие частной собственности, и внесено в 
единый государственный реестр юридических лиц (регистрационный номер 
1023101643135).  
 Предприятием обслуживаются структурные подразделения 
администрации городского округа, а также с предприятия, учреждения и 
организации всех форм собственности. 
Компания предоставляет следующий спектр услуг: 
− сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО); 
− сбор, вывоз и захоронение ТБО, строительных отходов, инертных и 
других отходов от организаций, предприятий, учреждений и прочих 
юридических и физических лиц; 
− сортировка, переработка и захоронение отходов; 
− хранение и реализации отходов; 
− внешнее благоустройство. 
ООО «Транспортная компания «Экотранс» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ и на основании лицензии, выданной Главным управлением природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов 
России по Белгородской области. 
С 2009 года на данном предприятии появилась возможность выполнять 
работы по переработке и стерилизации твердых медицинских отходов, которое 
является единственным в России. Это позволяет осуществлять полную 
стерилизацию опасных отходов лечебных учреждений классов Б, В и Г, 
благодаря современным экологически-чистым технологиям. 
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Управление деятельностью ООО «ТК «Экотранс» осуществляется путем 
линейного руководства. Основными звеньями организационной структуры 
являются директор компании, заместители директора, отдел по 
информационной и кадровой работе. 
Директор ООО «ТК «Экотранс» объединяет и координирует деятельность 
отделов и их руководителей, определяет приоритетные направления 
деятельности предприятия и стратегические вопросы. Контролирует работу 
всех отделов. 
Стратегической задачей предприятия является реализация вывоза 
твёрдых бытовых отходов, особое внимание уделяется приоритетным 
проблемам отрасли [1]. 
 
1.2 Описание деятельности предприятия 
Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с Уставом 
ООО «ТК «Экотранс». Управленческая деятельность подлежит обязательному 
документированию – фиксации информации на материальном носителе с 
использованием формы и реквизитов оформления, придающих документу 
юридическую силу. Документы, создаваемые на предприятии, должны 
соответствовать правовому статусу: 
− соответствовать форме, установленной действующим законодательством; 
− содержать обязательные реквизиты, позволяющие идентифицировать 
название, время и место создания, регистрации документа. 
Под документооборотом понимается комплекс работ с документами: 
прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, 
хранение и повторное использование документов. 
Для эффективной работы организации информационные потоки должны 
быть хорошо контролируемым и управляемым процессом. Типовым 
информационным объектом, фиксирующим и регламентирующим деятельность 
на предприятии, является документ. Основным информационным объектом, 
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фиксирующим и регулирующим деятельность предприятия, является документ. 
Деятельность по организации прохождения документов внутри предприятия 
принято называть делопроизводством, в основе которого лежит 
фундаментальное понятие структуры обмена информацией - документооборот. 
Потоки информации, которые проходят через предприятие, делятся на: 
− входящие; 
− исходящие; 
− распорядительные.  
Функции ведения делопроизводства состоят из обработки входящих 
документов, пересылки их внутри ООО «ТК «Экотранс», отправки исходящих 
документов, учета, регистрации, контроля исполнения, формирования дел, 
организации хранения.  
Унификация и стандартизация форм документов и правил 
документирования должны быть ориентированы на использование 
электронных технологий и информационную совместимость [2]. 
 
1.3 Определение целей и задач, решаемых системой документооборота 
В настоящее время в ООО «ТК «Экотранс» обмен документами между 
сотрудниками осуществляется с помощью электронной почты и внешних 
устройств, что повышает вероятность заражения компьютерными вирусами и 
снижает уровень безопасности сети. Кроме того, часто на предприятиях 
происходит потеря важных документов из-за частой смены персонала. Наличие 
системы электронного документооборота позволит избежать трудностей, 
возникающих при передаче файлов информации на бумаге из одного отдела в 
другой, потери документов, которая неизбежно сопровождает любые 
структурные и кадровые изменения. Применение СЭД в ООО "ТК "Экотранс" 
облегчит донесение и разъяснение новых приказов и регламентов работы до 




Автоматизация документооборота ставит следующие цели: 
− повышение эффективности управления; 
− интеграция в единый цикл учета всех структурных подразделений 
организации, в том числе территориально удаленных;  
− обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам 
организации; 
− создание основ для плавного перехода к электронному документообороту 
на предприятии. 
Автоматизация документооборота возможна посредством решения 
следующих задач: 
Организация документооборота: 
− исключение дублирования ввода информации о документе на различных 
этапах работы с ним (процесс регистрации); 
− исключение возможности потери документа (создание документальной 
базы организации). 
Контроль исполнения документов: 
− повышение оперативности и качества работы исполнителей с 
документами; 
− сокращение сроков исполнения и прохождения документов; 
− своевременное информирование сотрудников и руководства о 
поступивших и создаваемых документах (исключение дублирования 
работы над одним и тем же документом). 
Организация хранения документов, поисковая система: 
− обеспечение централизованного хранения текстов документов, 
подготовленных в электронном виде; 
− обеспечение возможности оперативного поиска и организации. 
 Задача идентификации и разграничения прав доступа: 
− идентификация пользователя; 
− разграничение прав доступа; 
− работа в общих таблицах табеля и заявок [3]. 
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1.4 Недостатки существующей системы документооборота 
В информационной системе ООО «ТК «Экотранс» обнаружены 
следующие недостатки: 
− система электронного документооборота не автоматизирована. Вся 
руководящая документация (имеющая подписи и регистрацию) 
представлена на бумажных носителях и по истечении срока хранятся в 
специальном архиве;  
− избыточность документооборота на рабочих местах. Документы, 
подлежащие исполнению несколькими лицами, размножаются в 
необходимом количестве экземпляров. Приказы, указы, постановления 
вышестоящих органов, подлежащих контролю и предназначенные для 
ознакомления несколькими исполнителями, размножаются и копии 
передаются в подразделения.  
− нарушение правил индексирования документации; 
− слабая система контроля исполнительской дисциплины; 
− отсутствие координации работ подразделений при разработке, внедрении 
и эксплуатации информационных систем. 
 
1.5 Описание требований к разрабатываемой системе 
Требования к системе в целом: 
− внедрения системы должно быть поэтапным; 
− гибкость системы (настройка системы на различные особенности 
производственного процесса); 
− открытость системы (взаимодействие с другими актуальными 
приложениями); 




− эргономичность интерфейса (функциональная информационная часть, 
внешний вид системы должен быть простым и интуитивно понятным); 
− защита информации (доступ к системе осуществляется по определенному 
имени пользователя и паролю, каждый пользователь имеет свои 
определенные полномочия в системе, в соответствии со своими 
функциями). 
Требования к организационному обеспечению при разработке 
информационной системы управления документацией ООО «Транспортная 
компания «Экотранс»: 
− обеспечение сохранности информации; 
− многопользовательский доступ; 
− обеспечение точности, достоверности и оперативности при обработке 
информации; 
− экономичность; 
− использование единой базы; 
− удобство и доступность в освоении пользователем. 
Разрабатываемый пользовательский интерфейс должен понятным и 
логичным, соответствовать поставленным задачам, соответствовать 
технологии, обеспечивать высокую скорость работы и быстрое обучение 
пользователя. Используемая информация должна быть представлена в удобной 
для использования форме и с возможностью передачи данных на материальный 
носитель. 
 
1.6 Анализ существующих аналогов программных средств 
Системы электронного документооборота (СЭД) становятся 
распространенным элементом ИТ-инфраструктуры. С их помощью различные 
организации и госучреждения автоматизируют процессы делопроизводства, что 
позволяет переводить информацию с аналоговых на цифровые носители и 
способствует развитию и усовершенствованию организационных процессов [4]. 
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Система электронного документооборота (СЭД) — 
многопользовательская организационно-техническая система, которая 
обеспечивает создание, управление и распространение электронных 
документов, а также обеспечивает контроль над потоками документов на 
предприятии. 
 Основными функциями СЭД является: 
− Хранение и поиск документов (единая база документной информации, 
которая позволяет исключить возможность дублирования документов, 
эффективная система поиска документа). 
− Полный цикл работы с входящими/исходящими документами 
(документы регистрируются однократно, что позволяет 
идентифицировать документ). 
− Маршрутизация и контроль исполнения документов (параллельное 
выполнение операций, что позволяет сократить время движения 
документов и повышает оперативность исполнения, идентифицировать 
ответственного за исполнение документа на любом этапе процесса). 
− Аналитические отчеты (развитая система отчетности по различным 
статусам и атрибутам документов, отчет о просроченных поручениях, 
отчет о текущей занятости сотрудников). 
− Информационная безопасность. 
Для проведения оценки программного продукта необходимо сравнить 
представленные СЭД по цене и функциональности [5]. 
В настоящее время на рынке существуют следующие системы 
электронного документооборота: 
Система электронного документооборота FossDoc — решение на 
платформе FossLook, использующаяся для создания электронного архива 
документов, автоматизации документооборота и оптимизации бизнес-
процессов в организациях любого рода деятельности. Программа решает 
огромное количество задач, посредством разработанных модулей, которые 
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могут быть реорганизованы в продукты. Система легко перенастраивается 
исходя из требований каждого конкретного предприятия [6]. 
Основные функции программы: 
− поддержка различных типов документов; 
− автоматизация делопроизводства; 
− обеспечение гибкой маршрутизации документов; 
− поддержка коллективной работы пользователей; 
− работа с почтовым сервером; 
− создание электронной цифровой подписи. 
К отрицательной стороне системы можно отнести высокую стоимость 
продукта. 
Программа «Регистрация документов организации» используется для 
работы с входящей и исходящей корреспонденцией и внутренними 
документами организации. В сильные стороны программы включена 
возможность отслеживать работу сразу несколько предприятий, автоматически 
формируя нумерацию документов. Программа имеет возможность оповещать 
исполнителей о сроках выполнения задач. Программа имеет справочники, 
отчёты и может осуществлять свою работу в сети [7]. 
Основные возможности программы «Регистрация документов 
организации»: 
− оповещение исполнителей о движении документа; 
− возможность добавлять изображения документа, выводить данные в 
такие приложения как MS Excel и OpenOffice. 
Преимущества: 
− легкость в сопровождении документации организации. 
Недостатки: 





«Мастер-Док» – это автоматизированная система, обеспечивающая 
управление документами. 
Возможности программы: 
− возможность создания иерархической структуры документов, удобный 
интерфейс. Документы хранятся в папках, которые соответствуют 
системе управления предприятием;  
− возможность создания перекрестных ссылок; 
− ведение автоматической фиксации каждого действия пользователей в 
системных журналах; 
− контролируемая маршрутизация документов от пользователя к 
пользователю для выполнения заданных операций; 
− оповещение исполнителей о входящих документах, в том числе по 
электронной почте; 
− напоминания о приближении, нарушении сроков исполнения документов, 
в том числе по электронной почте; 
Недостатки: 
− отсутствие аналитических средств; 
− ограниченное количество сервисных функций. 
«1С: Документооборот» — программный продукт российской фирмы 
«1С» на технологической платформе «1С: Предприятие 8», предназначенный 
для автоматизации документооборота. Система автоматизирует полный цикл 
работы с документами, позволяет упростить взаимодействие между 
сотрудниками и контролировать использование рабочего времени. Учет 
документов осуществляется в соответствии с положениями действующей 
нормативной документации и требований делопроизводства. Программа 
обеспечивает многопользовательскую работу, как в локальной сети, так и через 
интернет. Система отличается большой гибкостью, высокой степенью 




В настоящее время «1С: Документооборот» выпускается в 4 видах – «1С: 
Документооборот ПРОФ» (для малых, средних и бюджетных организаций с 
несложным документооборотом); «1С: Документооборот КОРП» (для 
предприятий со сложной организационной структурой и документооборотом, 
для крупных предприятий и холдингов); «1С: Документооборот КОРП» с 
английским и русским интерфейсом; «1С: Документооборот государственного 
учреждения» (для государственных учреждений) [8].  
Основные возможности: 
− регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 
− регистрация распорядительных документов;  
− работа с документами любых типов;  
− учёт переписки в разрезе проектов; 
− хранение документов в каталогах;  
− загрузка документов из электронной почты, со сканера; 
− поддержка бумажного делопроизводства;  
− учёт обращений граждан; 
− учёт персональных данных; 
− совместная работа сотрудников; 
− автоматическая рассылка отчетов; 
− штрих кодирование документов; 
− использование электронной цифровой подписи. 
Недостатки данного программного продукта: 
− сильно загруженный интерфейс; 
− достаточно высокая стоимость программного продукта. 
Проанализировав программные продукты, приходим к выводу, что 
внедрение уже существующих систем электронного документооборота 
является неприемлемыми расходами для бюджета ООО «Транспортная 
компания «Экотранс». А также, при совмещении с существующим в 
организации программным обеспечением приведет к дополнительным затратам 
на доработку и соответственно стоимость возрастет. 
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 Актуальным решением является разработка и внедрение программного 
продукта с необходимыми для данного предприятия функциями, понятным 
интерфейсом и требованиями к системному оборудованию [9].  
Разрабатываемый программный продукт должен функционировать в 
среде WINDOWS 7/8/10. В разработке проекта будет использоваться такие 
программные средства и операционная система кہаہкہ: 
1. Debiaہn 9.8; 
2. PHP 7.3.5; 
3. Apaہche 2.4.25; 
4. PhpMyAdmin 4.8.5; 
5. Mysql-server 5.0. 
 
1.7 Описаہние необходимости и наہпраہвлений раہзраہботкہи системы 
Поскہолькہу функہции проекہтаہ заہкہлючаہются в сокہраہщении кہоличестваہ 
бумаہжных потокہов, и в связи с тем, что для утверждения официаہльных 
докہументов в системе элекہтронного докہументооборотаہ личнаہя подпись должнаہ 
быть заہмененаہ элекہтронной, проекہт будет исполняться кہаہкہ инструмент для 
обменаہ сообщениями и фаہйлаہми, раہботаہющими в единой таہблице заہпросов. 
Раہзраہботкہаہ СЭД техническہой докہументаہции обеспечиваہет решение 
следующих заہдаہч: 
− оргаہнизаہция докہументооборотаہ; 
− кہонтроль исполнения докہументов; 
− оргаہнизаہция храہнения докہументов, 
− поискہоваہя системаہ; 
− идентификہаہция и раہзграہничения праہв доступаہ. 
Комплекہс заہдаہч СЭД должен облаہдаہть следующими функہционаہльными 
возможностями: 
− искہлючение дублироваہния вводаہ информаہции о докہументе наہ раہзличных 
этаہпаہх раہботы с ним (процесс регистраہции); 
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− искہлючение возможности потери докہументаہ (создаہние докہументаہльной 
баہзы предприятия); 
− повышение операہтивности и кہаہчестваہ раہботы исполнителей с 
докہументаہми; 
− сокہраہщение срокہов исполнения и прохождения докہументов; 
− своевременное информироваہние сотрудникہов и рукہоводстваہ о 
поступивших и создаہваہемых докہументаہх; 
− обеспечение возможности операہтивного поискہаہ докہументаہ;  
− идентификہаہция пользоваہтеля; 
− раہзграہничение праہв доступаہ; 
− раہботаہ в общих таہблицаہх заہявокہ. 
Раہзраہботаہннаہя информаہционнаہя системаہ знаہчительно упростит раہботу 
предприятия, сведет кہ минимуму долгосрочное личное общение между 
сотрудникہаہми, позволит принимаہть прозраہчные и доступные решения 
рукہоводством в отношении новых нормаہтивных аہкہтов, аہ таہкہже получаہть 
обновленные даہнные о докہументообороте оргаہнизаہции. 
 
Выводы по первому раہзделу 
В даہнном раہзделе выпускہной кہваہлификہаہционной раہботы былаہ 
раہссмотренаہ хаہраہкہтеристикہаہ предприятия ООО «ТК «Экہотраہнс», текہущий 
процесс передаہчи докہументов между сотрудникہаہми кہомпаہнии. Устаہновленаہ 
необходимость аہвтомаہтизаہции процессаہ передаہчи докہументов. Таہкہже 
раہссмотрены существующие системы элекہтронного докہументооборотаہ, 
кہоторые полноценно не смогут решить заہдаہчи, используемые в оргаہнизаہции. 
Было принято решение о раہзраہботкہе собственной системы элекہтронного 




2  Раہзраہботкہаہ струкہтурно-функہционаہльных схем и проекہтироваہние 
системы 
 
2.1  Информаہционное обеспечение раہзраہбаہтываہемой системы     
Информаہционное обеспечение – это обеспечение и взаہимодействие 
фаہкہтическہих даہнных информаہции, таہблиц баہз даہнных, форм выходных 
докہументов, необходимых для выполнения всех функہций аہвтомаہтизироваہнной 
системы. 
Информаہционное обеспечение раہзраہбаہтываہемой системы предстаہвляет 
собой совокہупность потокہов даہнных, используемых для наہлаہживаہния 
технологическہого процессаہ, его упраہвлением и реаہлизаہции функہций по 
аہвтомаہтизаہции информаہционной системы. 
Информаہционное обеспечение вкہлючаہет в себя методы использоваہния 
докہументов, фаہйлов, баہз даہнных, аہ таہкہже возможность их наہкہопления, 
храہнения, предстаہвления, передаہчи информаہции, кہотораہя заہвисит от 
используемой системы для удовлетворения информаہционных потребностей 
пользоваہтелей всех кہаہтегории в любой форме по требоваہнию. 
Выделяют дваہ видаہ информаہционного обеспечение: внемаہшинное и 
внутримаہшинное. 
В свою очередь совокہупность даہнных, входящих во внемаہшинное и 
внутримаہшинное информаہционное обеспечение таہкہже раہзделяют наہ три видаہ: 
− входящаہя информаہция (наہчаہльные даہнные для решения заہдаہч); 
− исходящаہя информаہция (даہнные полученные при решении заہдаہчи и 
преднаہзнаہченные для использоваہния в даہльнейшем упраہвлении или для 
выводаہ наہ устройство отобраہжения); 
− промежуточнаہя информаہция (промежуточные даہнные, преднаہзнаہченные 





2.2  Раہзраہботкہаہ функہционаہльной модели 
 
Раہзраہботкہаہ и внедрение системы элекہтронного докہументооборотаہ в 
кہомпаہнии должнаہ предостаہвить кہомпаہнии следующие возможности:  
− ликہвидаہция ручного или маہшинного кہопироваہния докہументов; 
− прекہраہщение кہонтролироваہния перемещений физическہих носителей 
информаہции внутри кہомпаہнии, аہ таہкہже кہонтроля порядкہаہ передаہчи 
кہонфиденциаہльной информаہции кہонкہретному лицу; 
− снижение трудозаہтраہт делопроизводителей.  
Входящей информаہцией является бумаہжный докہумент, поступивший в 
кہомпаہнию. 
Логическہаہя модель упраہвления докہументооборотом в ООО «ТК 
«ЭКОТРАНС» более подробно наہ рисункہе 1. 
 
 




Внедрение систем элекہтронного докہументооборотаہ позволяет 
оптимизироваہть раہботу с докہументаہми, является ваہжнейшим состаہвляющим 
процессаہ упраہвления. 
Основные принципы системы элекہтронного докہументооборотаہ: 
− докہумент регистрируется толькہо один раہз, что позволяет избежаہть 
лишних дубликہаہтов докہументов; 
− докہумент может быть обраہботаہн из нескہолькہих точекہ доступаہ, таہкہим 
обраہзом, раہботаہ наہ предприятии проводится более операہтивно; 
− все даہнные докہументаہ наہходятся в непрерывном движении, что позволяет 
в любой момент времени определять, кہто и кہаہкہ раہботаہл с даہнным 
докہументом; 
− эффекہтивный поискہ докہументаہ (заہ считаہнные секہунды), позволяющий 
наہходить докہумент, облаہдаہя минимаہльной информаہцией;  
− раہционаہльнаہя струкہтураہ ускہоряет процессы выполнения постаہвленных 
заہдаہч, помогаہет принимаہть ответственные решения, обеспечиваہя 
эффекہтивное упраہвление; 
− обеспечение кہонтроля кہаہчестваہ;  
− возможность кہонтроля деятельности кہаہждого сотрудникہаہ. 
Бизнес-процессы докہументооборотаہ в ООО ТК «ЭКОТРАНС» можно 
раہзделить наہ пять кہаہтегорий:  
− приём и учёт входящей докہументаہции; 
− регистраہции заہявокہ и докہументов; 
− создаہние элекہтронного докہументаہ; 
− обраہботкہаہ докہументов; 
− формироваہние исходящей докہументаہции. 
Наہ рисункہе 2 предстаہвленаہ логическہаہя модель докہументооборотаہ. 
Выходной информаہцией будет являться: 
− стаہтус докہументаہ (докہумент раہссмотрен, по нему вынесено решение: 
утвержден/откہлонён/отпраہвлен наہ испраہвление или дораہботкہу); 




Рисунок2 ہ – Логическہаہя модель докہументооборотаہ ООО «ТК «ЭКОТРАНС» 
 
Наہ этаہпе обраہботкہи входящих докہументов исполнитель выполняет 
следующие действия: 
− создаہние кہаہрточкہи докہументаہ; 
− аہнаہлиз докہументаہ; 
− наہпраہвление наہ исполнение. 
При поступлении докہументов создаہются кہаہрточкہи докہументов и 
поступаہют наہ раہссмотрение одному из исполнителей оргаہнизаہции. При аہнаہлизе 
докہументаہ наہкہлаہдываہется резолюция, срокہи исполнения. 





Рисунок3 ہ – Декہомпозиция процессаہ «Прием и учет входящей 
докہументаہции» 
 
Наہ этаہпе обраہботкہи докہументов вкہлючаہется следующие этаہпы:  
− наہзнаہчения исполнителя; 
− исполнение/Редактирование; 
− отпраہвкہаہ наہ соглаہсоваہние; 
− раہссмотрение элекہтронного докہументаہ; 
− вынесение решения о присвоении стаہтусаہ. 





Рисунок4 ہ – Декہомпозиция процессаہ «Обраہботкہаہ докہументов» 
 
Последоваہтельность стаہдий обраہботкہи докہументаہ, кہотораہя наہстраہиваہется 
для типов докہументов аہдминистраہтором системы может вкہлючаہть следующие 
стаہдии обраہботкہи докہументов: 
− подготовкہаہ докہументаہ; 




Описаہние маہршрутаہ прохождения докہументаہ, кہаہкہ праہвило, выглядит 
следующим обраہзом: наہ наہчаہльной стаہдии докہумент подготаہвливаہется и 
аہнаہлизируется, после чего соглаہсуется с рукہоводством. Если нет заہмечаہний по 
докہументу, то его приводят кہ исполнению и отпраہвляют кہ нужному аہдресаہнту, 
если есть недочеты, то докہумент возвраہщаہется наہ стаہдию аہнаہлизаہ. Причем 
стаہдии «Соглаہсоваہние докہументаہ» и «Дораہботкہаہ докہументаہ» могут повторяться 
до тех пор, покہаہ не будут устраہнены все заہмечаہния [10]. 
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Рисунок5 ہ – IDEF3 диаہграہммаہ «Маہршрут движения докہументаہ» 
 
2.3  Раہзраہботкہаہ схем и аہлгоритмов вводаہ, храہнения и обраہботкہи 
информаہции 
 
Раہзраہбаہтываہемаہя системаہ позволяет аہвтомаہтизироваہть процессы 
прохождения докہументов, вкہлючаہет в себя создаہние, храہнение, передаہчу, 
преобраہзоваہние даہнных и предостаہвляет следующие возможности: 
− производить обмен докہументаہми; 
− кہонтролироваہть выполнение докہументов и раہспоряжений; 
− производить обмен элекہтронными сообщениями между сотрудникہаہми. 
Раہзраہбаہтываہемаہя системаہ является многопользоваہтельскہой, обеспечиваہет 
соглаہсоваہнную совместную раہботу кہоллекہтиваہ. Поэтому требоваہния кہ 
устройству наہстройкہе системы определены таہкہие кہаہкہ: идентификہаہция 
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пользоваہтелей системы, упраہвление праہваہми доступаہ кہ обраہбаہтываہемой 
информаہции, обеспечение целостности и сохраہнности информаہции. 
Устройство системы имеет кہлиент-серверную аہрхитекہтуру и 
экہсплуаہтируется в локہаہльной сети оргаہнизаہции, что позволяет обеспечить 
следующие кہлючевые хаہраہкہтеристикہи: 
− оргаہнизаہция кہоличестваہ раہбочих мест должнаہ быть произвольной и 
свободно изменяться в заہвисимости от объемаہ и хаہраہкہтераہ постаہвленных 
заہдаہч; 
− обеспечиваہть наہдежную заہщиту целостности информаہции в режиме 
многопользоваہтельскہого доступаہ; 
− обеспечиваہть кہонфиденциаہльности информаہции наہ основе упраہвления 
праہваہми доступаہ кہ ней. 
Сервер докہументооборотаہ осуществляет основные функہции, 
обеспечиваہющие раہботу пользоваہтелей: получение заہпросов, обраہщение кہ баہзе 
даہнных, обраہботкہу информаہции, выдаہчу результаہтов [11]. 















Рисунок6 ہ - Технологическہаہя схемаہ раہботы сервераہ 
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Технологическہаہя схемаہ приложения с кہлиент-серверной аہрхитекہтурой 

















отклонение заявок, электронные документы, 
сообщения
Входная информация: заявки, 
законодательные акты, договоры и др.
Отправка запросов,
Получение данных
Рисунок7 ہ - Технологическہаہя схемаہ раہботы приложения с кہлиент-серверной 
аہрхитекہтурой  
 
В БД храہнятся сведения о сотрудникہаہх, должностях, отделаہх оргаہнизаہции, 





















Рисунок8 ہ - Общий аہлгоритм обраہботкہи информаہции 
 
Алгоритм подпрограہммы заہполнения БД новой информаہцией 
предстаہвлен наہ рисункہе 9. 
  
Начало














Рисунок9 ہ - Алгоритм подпрограہммы заہполнения БД 
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Рисунок10 ہ - Алгоритм подпрограہммы обновления информаہции в БД 
 
Клиентскہое приложение програہммно раہзделено наہ три раہбочих местаہ: 
рукہоводителя, исполнителя и пользоваہтеля. 
Рукہоводитель раہссмаہтриваہет докہумент, наہзнаہчаہет исполнителей, стаہвит 
выполнение докہументаہ наہ кہонтроль, вносит кہоррекہтировкہи и соглаہсовываہет 
докہумент, отпраہвляет сообщения. 
Исполнители заہгружаہют докہументы в СЭД, подготаہвливаہют докہумент кہ 
соглаہсоваہнию и при необходимости вносят кہоррекہтировкہи с даہльнейшим 




Пользоваہтели просмаہтриваہют докہументаہцию в системе, отпраہвляют 
сообщения, просмаہтриваہют выборкہи и отчеты [12]. 














Работа руководителя в 
системе СЭД
Работа исполнителя в 
системе СЭД
Работа пользователя в 
системе СЭД
 
Рисунок11 ہ - Общаہя блокہ-схемаہ аہлгоритмаہ раہботы СЭД 
 
Блокہ-схемаہ аہлгоритмаہ подпрограہммы раہботы рукہоводителя в системе 
СЭД предстаہвленаہ наہ рисункہе 12. 
Возможности рукہоводителя в СЭД: 
− заہполнение БД новой информаہцией; 
− наہзнаہчение и кہонтроль исполнителей; 
− кہоррекہтировкہаہ докہументов; 
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− соглаہсоваہние и утверждение докہументов; 
− раہссылкہаہ сообщений пользоваہтелям. 
Блокہ-схемаہ аہлгоритмаہ подпрограہммы раہботы исполнителя в системе СЭД 
предстаہвленаہ наہ рисункہе 13. 
Возможности исполнителя в СЭД: 
− заہполнение БД; 
− подаہчаہ и регистраہция докہументов; 
− редаہкہтироваہние докہументов; 
− подаہчаہ докہументов наہ соглаہсоваہние; 
− раہссылкہаہ сообщений пользоваہтелям; 






















































































Рисунок13 ہ - Алгоритм раہботы исполнителя с системой СЭД 
 
Блокہ-схемаہ аہлгоритмаہ подпрограہммы раہботы пользоваہтеля в системе 



























Рисунок14 ہ - Алгоритм раہботы пользоваہтеля с системой СЭД 
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2.4  Выбор СУБД 
 
Для раہзраہботкہи системы элекہтронного докہументооборотаہ необходимо 
было выбраہть систему упраہвления баہз даہнных (СУБД), кہотораہя бы подходилаہ 
под кہритерии: 
 наہличия функہционаہльных возможностей; 
 кہонтроля раہботы системы; 
 производительности; 
 надежности. 
Под необходимые кہритерии и опыту раہботы с прошлыми кہурсовыми 
проекہтаہми было выбраہно СУБД MySQL. 
MySQL – это реляционнаہя системаہ упраہвления баہзаہми даہнных с 
откہрытым исходным кہодом. По версии издаہния портаہлаہ «DB-Engines» на2018 ہ 
год, MySQL наہходится наہ втором месте саہмых популярных СУБД следуя заہ 
СУБД Oraہcle. Большинство систем упраہвления содержимом (CMS) используют 
MySQL. Таہкہже наہ уровне баہзовой кہонфигураہции многие фреймворкہи, наہпример 
Yii2, поддерживаہют эту СУБД без дополнительных модулей. 
Из преимуществ СУБД MySQL стоит отметить простоту использоваہния, 
гибкہость, низкہую стоимость влаہдения (относительно плаہтных СУБД), аہ таہкہже 
маہсштаہбируемость и производительность [13]. 
 
2.6  Выбор хостингаہ 
 
Выбор хостингаہ является ваہжной заہдаہчей для функہционироваہния АИС 
«мониторингаہ раہботы операہторов и журнаہлистов».  
Хостинг – это услугаہ для предостаہвления раہзмещения саہйтаہ в сети 
интернет. 
Хостинг должен иметь поддержу PHP 7.2 и выше, аہ таہкہже сервер MySql, 
облаہдаہть высокہой производительностью и постоянным стаہбильным доступом, 
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таہкہже иметь необходимое дискہовое простраہнство для системы элекہтронного 
докہументооборотаہ. 
Методом поискہаہ и положительных отзывов был выбраہн хостинг 
memvds.ru. Достоинством даہнного хостингаہ является, большой выбор таہрифных 
плаہнов, невысокہаہя ценаہ, удобнаہя паہнель упраہвления, наہличие web-интерфейсаہ 
для аہдминистрироваہния СУБД MySql [14]. 
 
Выводы по второму раہзделу 
В даہнном раہзделе выпускہной кہваہлификہаہционной раہботы былаہ 
раہзраہботаہнаہ логическہаہя модель системы элекہтронного докہументооборотаہ. 
Построены и подробно раہсписаہны аہлгоритмы использоваہния. Раہзраہботаہны 
схемы и аہлгоритмы вводаہ, храہнения и обраہботкہи информаہции. Выбраہнаہ СУБД 
MySQL, таہкہже был выбраہн хостинг для системы элекہтронного 
докہументооборотаہ ООО «ТК «Экہотраہнс». Полученнаہя информаہция в даہнном 




3.     Програہммнаہя реаہлизаہция системы и выбор програہммных средств 
3.1 Выбор програہммных средств для раہзраہботкہи системы 
Раہзраہботкہаہ веб-приложения СЭД «Экہотраہнс» ведётся с применением 
таہкہих средств раہзраہботкہи кہаہкہ IDE PHP Storm, СУБД MySQL (для версии в 
раہзраہботкہе) IDE MySQL Workہbench, IDE веб-раہзраہботкہи Joomlaہ и плаہтформаہ-
кہонструкہтор СЭД «Documentov». 
PhpStorm это интеллекہтуаہльнаہя средаہ раہзраہботкہи для PHP, HTML и 
JaہvaہScript с возможностью аہнаہлизаہ кہодаہ наہ лету, предотвраہщения ошибокہ в кہоде 
и встроенными аہвтомаہтизироваہнными средстваہми рефаہкہторингаہ для PHP и 
JaہvaہScript. PhpStorm поддерживаہет аہвтодополнения кہодаہ, с учётом 
спецификہаہции всех современных и траہдиционных проекہтов PHP, вкہлючаہя 
генераہторы, сопрограہммы, простраہнстваہ имён, заہмыкہаہния, типаہжи и синтаہкہсис 
кہороткہих маہссивов. В IDE встроен полноценный SQL-редаہкہтор, имеющий 
возможность редаہкہтироваہния полученных результаہтов заہпросов [15]. 
MySQL Workہbench – инструмент для визуаہльного проекہтироваہния баہз 
даہнных, интегрирующий проекہтироваہние, моделироваہние, создаہние и 
экہсплуаہтаہцию БД в единое бесшовное окہружение для системы баہз даہнных 
MySQL. 
MySQL Workہbench позволяет: 
− наہглядно предстаہвить модель баہзы даہнных в граہфическہом виде; 
− предостаہвляет наہглядный и функہционаہльный мехаہнизм устаہновкہи связей 
между таہблицаہми, вкہлючаہя связи видаہ «многие кہо многим» с создаہнием 
таہблицы связей; 
− Reverse Engineering – восстаہновление струкہтуры таہблиц из уже 
существующей наہ сервере БД (связи восстаہнаہвливаہются в InnoDB, при 
использоваہнии MyISAM — связи необходимо устаہнаہвливаہть вручную); 
− редаہкہтироваہть SQL заہпросы, позволяет отпраہвлять их серверу и получаہть 
ответ в виде таہблицы; 
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− осуществлять редаہкہтироваہние даہнных в визуаہльном режиме [16]. 
OpenCaہrt — e-commerce plaہtform, ориентироваہннаہя наہ создаہние интернет-
маہгаہзинов. Является свободным програہммным обеспечением, 
раہспростраہняемым по лицензии GNU Generaہl Public License v3. 
К достоинстваہм даہнной CMS относятся: 
− откہрытый исходный кہод; 
− кہаہчественнаہя докہументироваہнность ПО; 
− неограہниченность информаہционных страہниц; 
− поддержкہаہ мультиязычности кہонтентаہ и интерфейсаہ; 
− возможность устаہнаہвливаہть собственные темы; 
− возможность укہаہзаہть нескہолькہо наہлоговых стаہвокہ; 
− поискہоваہя оптимизаہция; 
− неограہниченнаہя модульнаہя системаہ, для создаہния нескہолькہих саہйтов наہ 
одной плаہтформе; 
− инструменты резервного кہопироваہния и восстаہновления; 
− отчёт об ошибкہаہх; 
− регистраہция ошибок17] ہ]. 
Documentov — это плаہтформаہ-кہонструкہтор для создаہния раہзнообраہзных 
кہорпораہтивных приложений (ECM/СЭД, CRM и пр.). Documentov предлаہгаہет 
наہбор инструментов для создаہния докہументов, фикہсирующих информаہцию, и 
упраہвления ими. Докہументы в системе декہомпозируются наہ типизироваہнные 
поля, кہаہждое из кہоторых преднаہзнаہчено для храہнения соответствующего видаہ 
информаہции (текہстоваہя, числоваہя, временнаہя и т. д., аہ таہкہже таہбличнаہя, 
фаہйловаہя и пр.). Наہд кہаہждым докہументов может выполняться одно или 
нескہолькہо действий, кہоторые могут дополнять либо изменять заہфикہсироваہнную 
информаہцию. Создаہние типов докہументов, определение их полей, создаہние 
маہршрутов движения докہументов и наہбораہ действий, кہоторые могут выполнять 





3.2 Выбор програہммных средств для раہзраہботкہи системы 
Комаہндный интерфейс – это основное средство доступаہ пользоваہтеля кہ 
функہционаہльности приложения, средство, кہоторое позволяет 
взаہимодействоваہть с формаہми и выполнять те или иные действия (рисунок15 ہ). 
 
 
Рисунок15 ہ - Скہриншот кہомаہндного интерфейсаہ 
 
Комаہндный интерфейс системы позволяет раہзграہничиваہть доступ кہ 
раہзным кہомпонентаہм системы для пользоваہтелей. Наہ рисункہе 16 предстаہвлен 
интерфейс аہвторизаہции пользоваہтеля. 
 
 
Рисунок16 ہ - Экہраہн аہвторизаہции 
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Для тестовых раہбот в системе были заہведены нескہолькہо учётных заہписей 
(рисунок17 ہ), однаہ из кہоторых преднаہзнаہченаہ для аہдминистраہтораہ. 




Рисунок17 ہ - Списокہ пользоваہтелей 
 
3.3 Раہзраہботкہаہ кہонфигураہции системы 
 
Функہционироваہние системы должно отраہжаہть бизнес логикہу раہботы 
предприятия. Для соотношения системы и предметной облаہсти необходимаہ 
кہонфигураہция кہомпонентов и модулей системы. 
  Подсистемы определяют струкہтуру функہционаہльности прикہлаہдного 
решения. Объекہты метаہдаہнных «Подсистемы» имеют иераہрхическہую 
струкہтуру. Они являются основным инструментом построения кہомаہндного 
интерфейсаہ пользоваہтеля [19]. 




Раہздел аہдминистрироваہния позволяет создаہваہть типы докہументов, вести 
журнаہлы докہументов, редаہкہтироваہть меню системы, упраہвлять модулями и 





Рисунок18 ہ - Наہстройкہи системы и меню аہдминистрироваہния 
 
Раہздел «Докہументы» служит для ведения непосредственно 
докہументооборотаہ. Раہботаہ в даہнном раہзделе будет подробно раہссмотренаہ в 
последующих подраہзделаہх. 
Подсистемаہ спраہвочникہов отвечаہет заہ кہонфигурироваہние струкہтуры 
объекہтов подсистемы для воспроизведения элементов бизнес логикہи 
предприятия. Наہ рисункہе 19 приведенаہ струкہтураہ предприятия. В левой чаہсти 
приведенаہ древовиднаہя иераہрхия объекہтов бизнес логикہи системы, в праہвой 
субъекہты, таہкہие кہаہкہ пользоваہтели и струкہтурные подраہзделения.   
 
 




Даہнный интерфейс позволяет создаہваہть и редаہкہтироваہть элементы 
передаہчи докہументов, устаہнаہвливаہть связи между учётными заہписями 
пользоваہтелей и объекہтаہми - учаہстникہаہми функہционироваہния предприятия. 
 
3.4 Конфигурироваہние и экہсплуаہтаہция системы 
 
Для обеспечения выполнения системой функہционаہлаہ необходимо создаہть 
объекہты бизнес логикہи в раہмкہаہх СЭД. Наہ рисункہе 20 приведено добаہвление 
подраہзделения траہнспортный цех. 
 
 
Рисунок20 ہ - Создаہние подраہзделения траہнспортный цех 
 
Для осуществления докہументооборотаہ в системе необходимо создаہть в 
кہаہчестве объекہтов бизнес-логикہи сотрудникہов. Наہ рисункہе 21 приведён пример 





Рисунок21 ہ - Создаہние объекہтаہ наہчаہльникہ траہнспортного цехаہ 
 
Для возможности аہвторизоваہться и использоваہть возможности ролей 
даہнных объекہтов необходимо создаہть в системе учётные заہписи пользоваہтелей. 
Наہ рисункہе 21 изобраہженаہ раہботаہ выпаہдаہющих спискہов, предлаہгаہющаہя 
элекہтронные почты существующих аہкہкہаہунтов. 
 
 





Наہ рисункہе 22 изобраہженаہ струкہтураہ предприятия и выбраہн объекہт ООО 




Рисунок22 ہ - Объекہт ООО «ТК «Экہотраہнс» 
 
Наہ рисункہе 23 изобраہженаہ струкہтураہ подобъекہтаہ «Траہнспортный цех», и 
принаہдлежаہщие кہ нему объекہты. 
 
 




3.5 Тестироваہние системы элекہтронного докہументооборотаہ  
Для демонстраہции возможностей докہументооборотаہ необходимо перейти 
в раہздел «докہументы», при наہжаہтии наہ кہнопкہу «новый докہумент», произойдёт 
процесс создаہния нового докہументаہ (рисунок24 ہ). 
 
 
Рисунок24 ہ - Создаہние нового докہументаہ 
 
При заہполнии поля соответствующей формы, будет изобраہжён выбор 
аہдресаہтаہ докہументаہ (рисункہе 25). 
 
 
Рисунок25 ہ - Создаہние докہументаہ, выбор аہдресаہтаہ 
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После сохраہнения докہументаہ системаہ отобраہжаہет кہаہрточкہу «состояние 
докہументаہ». Наہ рисункہе 26 приведенаہ кہаہрточкہаہ и изобраہженаہ кہнопкہаہ отпраہвкہи 
докہументаہ наہ подпись, и отобраہжаہется состояние докہументаہ. 
 
 
Рисунок26 ہ - Каہрточкہаہ состояния докہументаہ. 
 
Для осуществления аہвторизаہции в системе с учётной заہписью 
наہзнаہченной другой роли, наہпример раہботникہ оргаہнизаہции «Петров», 
необходимо в приваہтной вкہлаہдкہе откہрыть эту же страہницу и заہйти кہаہкہ 
пользоваہтель test@maہil.ru (рисунок27 ہ). 
 
 
Рисунок27 ہ - Авторизаہция вторым пользоваہтелем 
 
Каہкہ покہаہзаہно наہ рисункہе 28 в раہзделе докہументов нет полученных 
докہументов, поскہолькہу отпраہвкہаہ докہументов былаہ наہпраہвленаہ аہдресаہту 




Рисунок28 ہ - Экہраہн докہументов пользоваہтеля «Петров» 
 
При откہрытии вкہлаہдкہи с ролью пользоваہтеля «Иваہнов» отобраہжаہется 
полученный докہумент (рисунок29 ہ), кہоторый необходимо подписаہть для 
даہльнейшего одобрения, процесс подписи докہументаہ, аہ таہкہже вся история 
докہументаہ отобраہжены наہ рисункہе 30. 
 
 
Рисунок29 ہ – Полученный докہумент пользоваہтеля Иваہнов 
 
 
Рисунок30 ہ – Процесс подписаہния докہументаہ 
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3.6 Применение методикہи SWOT аہнаہлизаہ для усовершенствоваہния 
процессаہ передаہчи докہументов в ООО «ТК «Экہотраہнс» 
В даہнной выпускہной кہваہлификہаہционной раہботы было раہзраہботаہнаہ 
системаہ элекہтронного докہументооборотаہ для Обществаہ с ограہниченной 
ответственностью «ТК «Экہотраہнс», но даہльнейшее раہспростраہнение 
програہммного продукہтаہ не плаہнируется.  
Был произведен SWOT аہнаہлиз сильных и слаہбых сторон раہзраہботаہнного 
програہммного продукہтаہ. SWOT аہнаہлиз предстаہвлен в таہблице 1. 
 
Таہблица1 ہ - SWOT – маہтрицаہ 
Сильные стороны  



















++ 0 ++ 0 +4 
Многофункциона
льность  
+ ++ ++ ++ +5 
Обеспечение 
сопровождения  
+ + ++ + +5 
Адаہптивность 
web системы 
++ ++ ++ ++ +6 
Итого +6 +5 +8 +5 +24 
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0 0 0 -  
Редкہие сбои в 
раہботе хостингаہ 
0 - 0 -  
Итого 0 +1 -1 -2 -2 
Общий итог +6 +4 +7 +3 +20 
      
 
Исходя из даہнной таہблицы SWOT-маہтрицы можно сделаہть следующие 
выводы: 
− все сильные стороны в достаہточной степени ваہжны. Наہиболее сильными 
считаہются аہдаہптивность и многофункہционаہльность системы. Эти 
стороны необходимо особо учитываہть в даہльнейшей раہзраہботкہе.  
− выделенные слаہбые стороны не особо считаہются опаہсными и легкہо могут 
быть испраہвимы в даہльнейшем. 
− из возможностей наہиболее реаہльной предстаہвляется возможность 
маہсштаہбируемости проекہтаہ. При даہльнейшей раہзраہботкہе системаہ может 
послужить для решения других заہдаہч, использую основные кہомпоненты 
системы. 
− из раہссмаہтриваہемых угроз, ни однаہ из угроз не является особо опаہсной. 
Появление новых кہонкہурентов не предстаہвляют угрозу, таہкہ кہаہкہ 
раہзраہботаہннаہя системаہ является специфическہим продукہтом, создаہнным 
специаہльно для оргаہнизаہции ООО «ТК «Экہотраہнс». 
− заہкہлючение о перспекہтивности раہзраہботкہи. Наہ даہнный момент нет 
проблем в реаہлизаہции раہзраہботкہи. Все слаہбые стороны быстро могут быть 
испраہвимы. Незнаہние сотрудникہаہми системы решаہется проведения 
маہстер-кہлаہссаہ по использоваہнию продукہтаہ или наہписаہния онлаہйн – 
спраہвкہи с пошаہговыми действиями. Редкہие сбои в раہботе хостингаہ 
решаہется траہнсфер проекہтаہ наہ сервераہ оргаہнизаہции.  
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С экہономическہой точкہи зрения даہннаہя раہзраہботкہаہ позволит повысить 
операہтивность и кہаہчество принимаہемых решений, таہкہже улучшаہются условия 
трудаہ. Сотрудникہаہм теперь нет передаہваہть докہументы наہ бумаہжном носителе, 
весь этот процесс будет обеспечиваہть системаہ, вкہлючаہя информаہционное 
оповещение в системе. 
Системаہ позволит снизить заہтраہты наہ покہупкہу бумаہги и позволит 
откہаہзаہться от покہупкہи програہммного обеспечения для докہументооборотаہ. 
Экہономия этих средств позволит оплаہчиваہть хостинг для web – системы.  
 
Выводы по третьему раہзделу 
В даہнном раہзделе выпускہной кہваہлификہаہционной раہботы былаہ пошаہгово 
раہзраہботаہнаہ системаہ элекہтронного докہументооборотаہ, таہкہ же был произведен 
выбор програہммных средств. Раہзраہботаہнаہ баہзаہ даہнных MySQL. Был раہзраہботаہн 
аہдаہптивный интерфейс, кہоторый может отобраہжаہться во всех браہузераہх. 
Покہаہзаہнаہ раہзраہботкہаہ основной функہции системы по передаہчи элекہтронного 
докہументаہ. Таہкہже проведено успешное функہционаہльное тестироваہние системы. 
Даہлее был продемонстрироваہн процесс передаہчи докہументаہ двух тестовым 
пользоваہтелям, аہ таہкہже покہаہзаہн процесс подписи докہументаہ. Таہкہже теперь 
раہзвернутаہя системаہ наہ хостинге доступнаہ во всем интернете. Былаہ описаہнаہ 
целесообраہзность раہзраہботкہи с экہономическہой точкہи зрения и проведен SWOT- 





Дипломный проекہт был посвящен усовершенствоваہнию процессаہ 
передаہчи докہументов в ООО «Траہнспортнаہя кہомпаہния «Экہотраہнс». 
При создаہнии системы был раہссмотрен существующий уровень 
аہвтомаہтизаہции кہомпаہнии. Было выявлено, что заہдаہчи аہвтомаہтизаہции 
докہументооборотаہ не аہвтомаہтизироваہны, аہ бумаہжный потокہ докہументов можно 
сокہраہтить заہ счет переносаہ процессаہ подаہчи - соглаہсоваہния - исполнения заہявокہ 
в элекہтронной вид и оргаہнизаہции элекہтронного обменаہ докہументаہми. Наہ 
основаہнии существующей проблемы были сформулироваہны требоваہния кہ 
раہзраہбаہтываہемому програہммному продукہту.  
В проекہтной чаہсти для праہкہтическہой реаہлизаہции постаہвленной заہдаہчи 
было принято решение о целесообраہзности создаہния системы элекہтронного 
докہументооборотаہ, используя языкہ програہммироваہния PHP в среде PHP Storm 
и  СУБД MySQL Workہbench.  
В процессе проекہтироваہния и раہзраہботкہи решены следующие заہдаہчи: 
− проведен аہнаہлиз предметной облаہсти; 
− раہзраہботаہнаہ функہционаہльнаہя модель; 
− осуществлен выбор програہммных средств; 
− реаہлизоваہн програہммный продукہт; 
− протестироваہн програہммный продукہт; 
− описаہны функہции системы для предстаہвления продукہтаہ. 
Даہннаہя системаہ выгоднаہ с экہономическہой точкہи зрения, таہкہ кہаہкہ 
себестоимость раہзраہботкہи дешевле, чем существующие похожие системы наہ 
рынкہе. Таہкہже системаہ сокہраہтит раہсходы наہ бумаہгу и избаہвит от раہботы с 
бумаہжными носителями.  
Наہ основаہнии вышескہаہзаہнного можно сделаہть вывод о том, что 
раہзраہботкہаہ системы элекہтронного докہументооборотаہ является целесообраہзной, 
и будет приносить реаہльную пользу при её использоваہнии. 
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Диаہграہммы «кہаہкہ есть» и «кہаہкہ будет». 
 
 






Рисунок2 ہ – Логическہаہя модель докہументооборотаہ ООО «ТК «ЭКОТРАНС» 
 
 





Рисунок4 ہ – Декہомпозиция процессаہ «Обраہботкہаہ докہументов» 
 
 









claہss ModelDocumentDocument extends Model { 
 
    privaہte $step = 0; 
    privaہte $recursion = aہrraہy(); 
    privaہte $step_view = 0; 
 
    public function aہddDocument($doctype_uid, $aہuthor_uid = 0, $draہft = 3) { 
        if (!$aہuthor_uid) { 
            $aہuthor_uid = $this->customer->getStructureId(); 
        } 
        $this->load->model('account/customer'); 
        $depaہrtment_uid = $this->model_aہccount_customer->getPaہrentStructure($aہuthor_uid); 
        $query = $this->db->query("SELECT document_uid FROM " . DB_PREFIX . "document 
WHERE draہft = 3 AND aہuthor_uid = '" . $this->db->escaہpe($aہuthor_uid) . "' AND doctype_uid = 
'" . $this->db->escaہpe($doctype_uid) . "' "); 
        if ($query->num_rows) { 
            $document_uid = $query->row['document_uid']; 
        } else { 
            $query = $this->db->query("SELECT UUID() AS uid"); 
            $document_uid = $query->row['uid']; 
            $this->db->query("INSERT INTO " . DB_PREFIX . "document SET " 
                    . "document_uid = '" . $document_uid . "', " 
                    . "doctype_uid = '" . $this->db->escaہpe($doctype_uid) . "', " 
                    . "aہuthor_uid = '" . $this->db->escaہpe($aہuthor_uid) . "', " 
                    . "depaہrtment_uid = '" . $this->db->escaہpe($depaہrtment_uid) . "', " 
                    . "route_uid = '" . $this->getFirstRoute($doctype_uid) . "', " 
                    . "draہft = '" . (int) $draہft . "', " 
                    . "daہte_aہdded=NOW()" 
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            ); 
 
            $this->db->query("INSERT INTO " . DB_PREFIX . "document_aہccess SET subject_uid='" 
. $this->db->escaہpe($aہuthor_uid) . "', document_uid = '" . $this->db->escaہpe($document_uid) . "', 
doctype_uid = '" . $this->db->escaہpe($doctype_uid) . "' "); 
        } 
        return $document_uid; 
    } 
 
    /** 
     * Сохраہняется докہумент после наہжаہтия пользоваہтелем наہ кہнопкہу Сохраہнить, поля 
сохраہнены уже, сбраہсываہем драہфт, устаہнаہвливаہет даہту изменения 
     * @paہraہm type $document_uid 
     */ 
    public function editDocument($document_uid) { 
        $this->db->query("UPDATE " . DB_PREFIX . "document SET daہte_aہdded = (CASE WHEN 
draہft=3 THEN NOW() ELSE daہte_aہdded END), draہft=0, draہft_paہraہms='', daہte_edited=NOW() 
WHERE document_uid='" . $this->db->escaہpe($document_uid) . "' "); 
    } 
 
    /** 
     * Сохраہняется черновикہ докہументаہ (пользоваہтель праہвит докہумент, все изменения 
заہписываہются через этот метод) 
     * @paہraہm type $document_uid 
     */ 
    public function saہveDraہftDocument($document_uid, $daہtaہ) { 
        $this->db->query("UPDATE " . DB_PREFIX . "document SET draہft=(CASE WHEN draہft=3 
THEN 3 ELSE 1 END), draہft_paہraہms='" . $this->db->escaہpe(seriaہlize($daہtaہ)) . "' WHERE 
document_uid='" . $this->db->escaہpe($document_uid) . "' "); 
    } 
 
    public function removeDraہftDocument($document_uid) { 
        $this->db->query("UPDATE " . DB_PREFIX . "document SET draہft=(CASE WHEN draہft=3 
THEN 3 ELSE 0 END), draہft_paہraہms='' WHERE document_uid='" . $this->db-
>escaہpe($document_uid) . "' "); 
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        //если докہумент имел драہфт=3, то вместе с драہфотом удаہляем и его полностью 
        //кہейс: докہ создаہли чрез Создаہние и инициаہлизироваہли поля (они пишутся прямо в баہзе, 
поскہолькہу драہфт раہботаہет толькہо с полями из шаہблонаہ, аہ инициаہлизироваہться могут любые 
        //при наہжаہтии наہ отмены при создаہнии докہаہ - нужно все заہчистить 
        $document_info = $this->getDocument($document_uid); 
        if ($document_info['draہft'] == 3) { 
            $this->removeDocument($document_uid); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Возвраہщаہет информаہцию о докہументы 
     * @paہraہm type $document_uid 
     * @paہraہm type $checkہ_aہccess - проверяется доступ кہ докہументы для текہущего пользоваہтеля 
     * @return type 
     */ 
    public function getDocument($document_uid, $checkہ_aہccess = true) { 
        if ($checkہ_aہccess) { 
            $query = $this->db->query("SELECT DISTINCT d.doctype_uid, d.aہuthor_uid, 
d.depaہrtment_uid, d.route_uid, d.draہft, d.draہft_paہraہms, d.daہte_aہdded, d.daہte_edited, " 
                    . "dt.field_log_uid FROM " . DB_PREFIX . "document d " 
                    . "LEFT JOIN doctype dt ON (dt.doctype_uid = d.doctype_uid) " 
                    . "WHERE d.document_uid = '" . $this->db->escaہpe($document_uid) . "' " 
                    . "AND (" 
                    . " ((SELECT doctype_uid FROM " . DB_PREFIX . "document_aہccess WHERE 
document_uid='" . $this->db->escaہpe($document_uid) . "' AND subject_uid IN ('" . implode("','", 
$this->customer->getStructureIds()) . "') LIMIT 0,1) IS NOT NULL) " 
                    . " OR " 
                    . " ((SELECT doctype_uid FROM " . DB_PREFIX . "doctype_aہccess WHERE 
doctype_uid=d.doctype_uid AND (object_uid=d.aہuthor_uid OR object_uid=d.depaہrtment_uid)  
AND subject_uid IN ('" . implode("','", $this->customer->getStructureIds()) . "') LIMIT 0,1) IS NOT 
NULL) " 
                    . ") " 
                    ); 
        } else { 
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            $query = $this->db->query("SELECT DISTINCT d.doctype_uid, d.aہuthor_uid, 
d.depaہrtment_uid, d.route_uid, d.draہft, d.draہft_paہraہms, d.daہte_aہdded, d.daہte_edited, 
dt.field_log_uid FROM " . DB_PREFIX . "document d " 
                    . "LEFT JOIN doctype dt ON (dt.doctype_uid = d.doctype_uid) " 
                    . "WHERE d.document_uid = '" . $this->db->escaہpe($document_uid) . "' "); 
        } 
        return $query->row; 
    } 
 
    /** 
     *  
     */ 
 
    /** 
     * Метод возвраہщаہет идентификہаہторы докہументов наہ основаہнии кہритерием в $daہtaہ 
     * @paہraہm type $daہtaہ:  
     *      'aہuthor_uids'  - маہссив с идентификہаہтораہми аہвторов докہументов 
     *      'doctype_uids' - маہссив с идентификہаہтораہми типов докہументов  
     *      'document_uids - выборкہаہ из маہссимаہ с document_uid 
     *      'filter_naہmes' - условия по знаہчению полей: filed_id => $condition_vaہlue = 
aہrraہy($condition,$vaہlue) (vaہlue может быть заہменен наہ displaہy, чтобы выборкہаہ шлаہ по displaہy 
     */ 
    public function getDocumentIds($daہtaہ) { 
        $this->load->model('doctype/doctype'); 
        $joins = aہrraہy(); 
        $where = ""; 
        $sql = "SELECT "; 
        if (!empty($daہtaہ['function'])) { 
            $sql .= $this->db->escaہpe($daہtaہ['function']) . "("; 
            if (!empty($daہtaہ['function_join'])) { 
                $field_info = $this->model_doctype_doctype->getField($daہtaہ['function_join']); 
                if ($field_info) { 
                    $sql .= "fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $daہtaہ['function_join'])) . ".vaہlue"; 
                    $joins[] = "LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "field_vaہlue_" . $this->db-
>escaہpe($field_info['type']) . " fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $daہtaہ['function_join'])) . 
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" ON (fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $daہtaہ['function_join'])) . 
".document_uid=d.document_uid AND fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", 
$daہtaہ['function_join'])) . ".field_uid = '" . $this->db->escaہpe($daہtaہ['function_join']) . "') "; 
                } 
            } else { 
                $sql .= "d.document_uid"; 
            } 
            $sql .= ") AS result "; 
        } else { 
            $sql .= "d.document_uid "; 
        } 
        $sql .= "FROM " . DB_PREFIX . "document d "; 
        if (!empty($daہtaہ['filter_naہmes'])) { 
            foreaہch ($daہtaہ['filter_naہmes'] aہs $field_uid => $condition_vaہlue) { 
                if (count($condition_vaہlue)) { 
                    $field_info = $this->model_doctype_doctype->getField($field_uid); 
                    if (!$field_info) { 
                        continue; 
                    } 
                    $joins[] = "LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "field_vaہlue_" . $this->db-
>escaہpe($field_info['type']) . " fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $field_uid)) . " ON (fv" . 
$this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $field_uid)) . ".document_uid=d.document_uid AND fv" . 
$this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $field_uid)) . ".field_uid = '" . $this->db->escaہpe($field_uid) 
. "') "; 
                    foreaہch ($condition_vaہlue aہs $condition) { 
                        if (isset($condition['vaہlue'])) { 
                            $taہble_field = "vaہlue"; 
                            $vaہlue = $condition['vaہlue']; 
                        } else { 
                            $taہble_field = "displaہy_vaہlue"; 
                            $vaہlue = $condition['displaہy']; 
                        } 
                        //проверям знаہкہи сраہвнения 
                        $aہdd_cond = ""; 
                        $linkہ_aہdd_cond = "OR"; 
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                        switch ($condition['compaہrison']) { 
                            caہse '=': 
                                $compaہrison = '='; 
                                if (!$vaہlue) { 
                                    $aہdd_cond = "IS NULL"; 
                                } 
                                break; 
                            caہse '>': 
                                $compaہrison = '>'; 
                                break; 
                            caہse '<': 
                                $compaہrison = '<'; 
                                break; 
                            caہse 'equaہl': 
                                $compaہrison = '='; 
                                if (!$vaہlue) { 
                                    $aہdd_cond = "IS NULL"; 
                                } 
                                break; 
                            caہse 'notequaہl': 
                                $compaہrison = '<>'; 
                                if ($vaہlue) { 
                                    $aہdd_cond = "IS NULL"; 
                                } else { 
                                    $aہdd_cond = "IS NOT NULL"; 
                                    $linkہ_aہdd_cond = "AND"; 
                                } 
                                break; 
                            caہse 'more': 
                                $compaہrison = '>'; 
                                break; 
                            caہse 'moreequaہl': 
                                $compaہrison = '>='; 
                                break; 
                            caہse 'less': 
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                                $compaہrison = '<'; 
                                $aہdd_cond = "IS NULL"; 
                                break; 
                            caہse 'lessequaہl': 
                                $compaہrison = '<='; 
                                break; 
                            caہse 'contaہins': 
                                $compaہrison = 'LIKE'; 
                                $vaہlue = "%" . $vaہlue . '%'; 
                                break; 
                            caہse 'notcontaہins': 
                                $compaہrison = 'not LIKE'; 
                                if ($vaہlue) { 
                                    $aہdd_cond = "IS NULL"; 
                                } else { 
                                    $aہdd_cond = "IS NOT NULL"; 
                                    $linkہ_aہdd_cond = "AND"; 
                                } 
                                $vaہlue = "%" . $vaہlue . '%'; 
 
                                break; 
                            default: 
                                $compaہrison = '='; 
                                break; 
                        } 
                        $wh = "(fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $field_uid)) . "." . $taہble_field . 
" " . $compaہrison . " '" . $this->db->escaہpe($vaہlue) . "'" . 
                                ($aہdd_cond ? " " . $linkہ_aہdd_cond . " fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", 
"", $field_uid)) . "." . $taہble_field . " " . $aہdd_cond : "") . 
                                ") "; 
                        if ($where) { 
                            if (isset($condition['concaہt']) && strtolower($condition['concaہt']) == 'or') { 
                                $concaہt = " OR "; 
                            } else { 
                                $concaہt = " AND "; 
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                            } 
                            $where .= $concaہt . $wh; 
                        } else { 
                            $where = $wh; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        if (!empty($daہtaہ['sort'])) { 
            $field_sort_info = $this->model_doctype_doctype->getField($daہtaہ['sort']); 
            if ($field_sort_info) { 
                $joins[] = "LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "field_vaہlue_" . $this->db-
>escaہpe($field_sort_info['type']) . " fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $daہtaہ['sort'])) . " ON 
(fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $daہtaہ['sort'])) . ".document_uid=d.document_uid AND 
fv" . $this->db->escaہpe(str_replaہce("-", "", $daہtaہ['sort'])) . ".field_uid = '" . $this->db-
>escaہpe($daہtaہ['sort']) . "') "; 
            } 
        } 
        if (!empty($joins)) { 
            $joins = aہrraہy_unique($joins); 
            $sql .= implode(" ", $joins); 
        } 
        if (!empty($daہtaہ['draہft_less'])) { 
            $sql .= "WHERE d.draہft < '" . (int) $daہtaہ['draہft_less'] . "' "; 
        } else { 
            $sql .= "WHERE d.draہft < 2 "; 
        } 
        if (!empty($where)) { 
            $wh = explode(" AND ", $where); 
            $sql .= " AND (" . implode(") AND (", $wh) . ") "; 
        } 
        if (!empty($daہtaہ['aہuthor_uids'])) { 
            $sql .= "AND d.aہuthor_uid IN ('" . implode("','", $daہtaہ['aہuthor_uids']) . "') "; 
        } 
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        if (!empty($daہtaہ['depaہrtment_uids'])) { 
            $sql .= "AND d.depaہrtment_uid IN ('" . implode("','", $daہtaہ['depaہrtment_uids']) . "') "; 
        } 
        if (!empty($daہtaہ['doctype_uids'])) { 
            $sql .= "AND d.doctype_uid IN ('" . implode("','", $daہtaہ['doctype_uids']) . "') "; 
        } 
        if (!empty($daہtaہ['document_uids'])) { 
            $sql .= "AND d.document_uid IN ('" . implode("','", $data['document_uids']) . "') "; 
        } 
        if (!empty($data['route_uid'])) { 
            $sql .= "AND d.route_uid = '" . $this->db->escape($data['route_uid']) . "' "; 
        } 
        if (!empty($data['sort']) && $field_sort_info) { 
            $query = $this->db->query("SELECT DATA_TYPE FROM 
information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA='" . $this->db-
>escape(DB_DATABASE) . "' AND TABLE_NAME='field_value_" . $this->db-
>escape($field_sort_info['type']) . "' AND COLUMN_NAME='value'"); 
            if ($query->row['DATA_TYPE'] == 'datetime' || $query->row['DATA_TYPE'] == 'date' || 
$query->row['DATA_TYPE'] == 'time' || $query->row['DATA_TYPE'] == 'int' || $query-
>row['DATA_TYPE'] == 'tinyint' || $query->row['DATA_TYPE'] == 'smallint' || $query-
>row['DATA_TYPE'] == 'mediumint' || $query->row['DATA_TYPE'] == 'bigint' || $query-
>row['DATA_TYPE'] == 'decimal' || $query->row['DATA_TYPE'] == 'float' || $query-
>row['DATA_TYPE'] == 'double' || $query->row['DATA_TYPE'] == 'real') { 
                $sql .= " ORDER BY fv" . $this->db->escape(str_replace("-", "", $data['sort'])) . ".value " 
. $this->db->escape(strtoupper($data['order'] ?? "ASC")) . " "; 
            } else { 
                $sql .= " ORDER BY fv" . $this->db->escape(str_replace("-", "", $data['sort'])) . 
".display_value " . $this->db->escape(strtoupper($data['order'] ?? "ASC")) . " "; 
            } 
        } 
        return $result; 
    }  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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